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Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan penanaman pendidikan 
karakter religius melalui Program Pagi Sekolah di MTs Negeri Surakarta 1.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. 
Strategi yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan datanya dengan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik 
analisis interaktif.  
Hasil penelitian memperlihatkan penanaman pendidikan karakter religious 
melalui Program Pagi Sekolah yang meliputi taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
disiplin, saling menghargai, dan sopan santun, memang sudah terlaksana dalam 
kegiatan-kegiatan di Madrasah. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan tadaruz, 
membaca Asmaul Husna, sholat dhuha, dan jabat tangan antara bapak/ibu guru 
dengan siswa di pintu masuk Madrasah yang dilakukan secara rutin setiap hari. 
Selanjutnya penamaman pendidikan karakter religius melalui Program Pagi 
Sekolah yang meliputi taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, saling 
menghargai, dan sopan santun juga sudah terimplementasi. Hal tersebut dapat 
dilihat dari sikap siswa yang sudah terbiasa dalam melaksanakan ibadah sholat 
dhuha, tadaruz, membaca Asmaul Husna, mengucap salam dan mengetuk pintu 
ketika masuk ke ruang guru, mengucap salam dan berjabat tangan saat bertemu 
dengan bapak/ibu guru di lingkungan Madrasah. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penanaman pendidikan karakter religius melalui Program 
Pagi Sekolah memang sudah terlaksana di MTs Negeri Surakarta 1.  
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